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1. INTRODUCCIÓ
	 En	el	magnífic	estudi	sobre	les	Germanies	als	Països	Catalans	que	va	
realitzar	Eulàlia	Duran	i	publicar	el	1982,	surt	breument	esmentada	la	inci-
dència	d’aquestes	revoltes	a	dues	poblacions	de	les	Terres	de	l’Ebre:	Torto-
sa	i	Ulldecona.1	Aquest	fet	no	ens	ha	d’estranyar	gens	perquè,	a	part	de	la	ca-
pital	de	la	vegueria,	la	segona	població	en	importància	demogràfica	en	aquell	
moment	era	òbviament	 la	vila	d’Ulldecona,	que	segons	el	 fogatge	del	1515	
assolia	els	321	focs,	o	sigui	uns	1300-1400	habitants,	situant-se	a	més	molt	
per	davant	de	la	tercera	població	del	territori	ebrenc	(Gandesa	amb	175	focs).	
	 A	més	d’aquest	factor	demogràfic,	n’hi	havia	un	altre	de	geogràfic	evident:	
la	vila	d’Ulldecona	es	troba	a	l’extrem	sud	de	Catalunya	i	només	separada	
pel	riu	de	la	Sénia,	té	una	llarga	frontera	amb	el	Regne	de	València,	que	fou	
on	la	Germania	assolí	la	seva	màxima	expansió,	fet	que	explicaria	el	contagi	
de	la	revolta.
2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES GERMANIES
	 Òbviament,	resumir	en	poques	paraules	les	causes,	els	principals	esde-
veniments	i	les	conseqüències	de	les	revoltes	agermanades	esdevingudes	
a	principi	de	la	dècada	dels	vint	del	segle	XVI	és	una	feina	impossible,	però	
sí	que	podem	contextualitzar	una	mica	aquests	esdeveniments	que	en	el	
cas	del	Regne	de	València,	el	 lloc	més	afectat,	 tingueren	una	 importància	
decisiva	per	a	la	seva	evolució	històrica	posterior.
	 Aquest	episodi	de	gran	abast	s’ha	de	relacionar	amb	la	crisi	del	sistema	
feudal,	vigent	a	Europa	Occidental	des	de	feia	segles	i	que	a	final	de	la	baixa	
edat	mitjana	es	concretà	en	un	seguit	de	revoltes	a	molts	llocs	(els	remences	
a	Catalunya,	per	exemple,	o	les	comunitats	a	Castella).
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	 Aquesta	 revolta	 també	s’ha	de	 relacionar	amb	una	època	de	crisi	eco-
nòmica,	de	reforçament	del	poder	reial	 i	d’una	progressiva	pèrdua	de	pes	
polític	de	les	classes	populars	enfront	de	les	oligarquies	urbanes,	cada	cop	
amb	més	control	polític	de	les	poblacions,	mitjançant	el	quasimonopoli	que	
exercien	a	sobre	dels	càrrecs	municipals	més	importants.
	 La	revolta	valenciana,	la	més	potent,	s’inicià	a	la	capital	la	primavera	del	
1520,	aprofitant	la	marxa	del	rei	Carles	d’Àustria	cap	a	Alemanya	per	ser	coro-
nat	emperador.	Els	revoltats	s’enfrontaren	amb	els	senyors	feudals	i	reclama-
ven	un	paper	polític	més	actiu	de	les	classes	populars	davant	les	oligarquies.
	 Seguint	el	model	de	 la	ciutat	de	València,	a	 la	zona	nord	del	Regne,	 la	
llavors	coneguda	com	a	Governació	de	la	Plana,	també	es	va	veure	afec-
tada	per	 la	Germania,	així	durant	 la	primera	meitat	del	1520,	el	moviment	
agermanat	va	triomfar	a	diverses	poblacions	de	la	zona,	com	ara	Castelló	
de	la	Plana	o	Vila-real,	encara	que	en	d’altres	llocs,	com	Morella,	la	revol-
ta	no	 triomfà	 i	aquesta	ciutat	es	mantingué	sota	control	de	 les	autoritats	
reials,	que	va	esdevenir	un	bastió	 inexpugnable	de	 la	causa	reial.	On	sí	
que	aquest	moviment	revolucionari	va	guanyar	ràpidament	adeptes	fou	a	
la	zona	del	Maestrat	de	Montesa,	situada	just	al	costat	de	la	frontera	del	
riu	de	 la	Sénia.	Viles	com	Sant	Mateu,	Benicarló	o	Cervera	del	Maestrat	
s’adheriren	ràpidament	a	la	Germania.	A	Benicarló,	la	situació	dels	jurats	
davant	dels	agermanats	es	tornà	tan	perillosa	que	decidiren	demanar	ajut	
als	procuradors	de	Tortosa	per	fer-los	front,	ja	que	els	revoltats	pretenien	
dominar	el	govern	de	la	vila.2	
3. LA GERMANIA A ULLDECONA
	 Finalment,	la	Germania	també	triomfà	a	la	vila	d’Ulldecona	a	principi	del	
1521,	i	malgrat	que	les	dades	que	en	disposem	no	són	gaire	abundants,	el	
fet	 d’haver	 localitzat	 un	 procés	 per	 trencament	 d’immunitat	 eclesiàstica	 a	
l’Arxiu	Històric	Diocesà	de	Tortosa3	i	que	fou	iniciat	per	la	extracció	violenta	
d’Antoni	Castelldasens,	 natural	 de	Vinaròs,	 però	 casat	 i	 veí	 d’Ulldecona,4	
que	estava	reclòs	(fugint	dels	mateixos	agermanats)	a	l’església	parroquial	
podem	saber	que	a	aquella	vila	s’organitzà	una	Germania	similar	a	les	altres	
organitzades	al	veí	Regne	de	València.
	 Els	fets	denunciats	davant	el	tribunal	eclesiàstic	de	Tortosa	passaren	el	
diumenge	20	de	gener	de	1521	 i	 foren	descrits	per	alguns	testimonis	que	
aportaren	 informacions	 dintre	 del	 procés	 d’immunitat	 esmentat.	 Així,	 per	
2 Duran, Eulàlia (1982): Les Germanies als Països Catalans. Barcelona: Curial, pàg. 171-174.
3 AHDTo (=Arxiu Històric Diocesà de Tortosa). Immunitat eclesiàstica. Catalunya, s/n.
4 El 16 de setembre de 1513 va rebre permís de la cúria diocesana de Tortosa per contreure 
núpcies amb Esperança Ferrer, d’Ulldecona. En aquell moment consta que era pagès i resident 
a Vinaròs. ACTo (Arxiu de la Catedral de Tortosa). Registres de cúria, any 1513.
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exemple,	el	frare	franciscà	Francesc	Valls,	que	s’havia	desplaçat	a	aquella	
vila	per	 fer	un	sermó	aquell	mateix	dia,	parla	que,	un	cop	finalitzava	una	
processó	dedicada	a	sant	Sebastià	(pensem	que	en	aquell	moment	hi	havia	
indicis	de	pesta	a	la	ciutat	de	Tortosa	i	aquest	sant	és	conegut	per	ser	invocat	
contra	aquesta	epidèmia),	un	gran	nombre	de	gent	armada	(arribà	a	dir	«la	
major	part	del	poble»)	va	entrar	dintre	del	temple	de	sant	Lluc	per	extreure	
per	la	força	a	Castelldasens,	el	qual	es	trobava	a	prop	de	l’escala	de	caragol	
que	puja	al	campanar.	En	cap	moment	del	procés,	però,	se’ns	diu	per	què	
perseguien	Castelldasens,	només	es	fan	ressò	que	el	volien	extreure	per	la	
força	de	l’Església.
	 El	comanador,	el	veguer	i	els	oficials	de	la	vila	no	s’atreviren	a	fer	front	als	
homes	armats	i,	fins	i	tot,	alguns	testimonis	arriben	a	afirmar	que	mostraren	
clarament	una	actitud	passiva	enfront	dels	revoltats.	Aquests,	al	crit	de	«Jus-
tícia!»,	aconseguiren	engrapar	Castelldasens,	el	qual	fou	extret	de	l’interior	
del	 temple	parroquial	de	Sant	Lluc.	Fent	un	 incís,	es	curiós	anotar	que	a	
Ulldecona	es	van	repetir	a	petita	escala	els	fets	esdevinguts	a	la	catedral	de	
València	el	7	d’agost	de	1519	i	que	són	coneguts	amb	el	nom	d’«avalot	de	la	
Seu»:	un	home	refugiat	en	lloc	sagrat	també	fou	extret	violentament	per	un	
grup	d’homes	armats	que	cridaven	la	mateixa	paraula	que	els	d’Ulldecona.	
Tot	plegat,	no	creiem	que	siguin	tan	sols	unes	simples	coincidències.5  
	 Un	altre	 testimoni	del	procés,	el	prevere	Joan	Castellbò,	afirmà	que	un	
cop	Castelldasens	fou	extret	de	l’església	fou	portat	a	la	presó	municipal	 i	
que	el	6	de	febrer	d’aquell	any	fou	escanyat	en	una	sala	de	la	casa	de	la	vila	
d’Ulldecona,	ja	que	aquest	el	va	veure	«mort	en	terra	ab	los	grillons	als	peus	
ab	una	creu	de	canya	que	tenia	sobre	los	pits».	Els	autors	de	l’ajusticiament	
foren	identificats	sense	embuts	com	a	membres	de	la	«jermania».
	 També	el	prevere	de	Vinaròs,	Joan	Castelldasens,	descrivia	el	mateix	6	
de	febrer	la	situació	que	es	vivia	a	Ulldecona	en	aquells	moments:	«[...]	ell	
ha	vist	que	en	la	vila	d’Ulldecona	stan	feta	jermania	los	poblats	e	en	armes	
tots	stan	tant	avalotats	que	no	sens	gran	perill	se	poria	fer	acte	nengú	en	dita	
vila	contra	lo	poble	e	que	és	fama	pública	per	tots	los	poblats	en	dita	vila	de	
Ulldecona	que	los	de	la	jermania	han	mort	lo	dit	Castelldàsens	[...].»
	 Finalment,	el	notari	de	Tortosa,	Martí	Cristòfol	Joan,	va	declarar	que	acom-
panyant	Pere	Colldesansa,	vicari	i	oficial	del	bisbe	Adrià	d’Utrecht,	quan	ana-
ren	a	Ulldecona	per	recuperar	el	control	de	les	claus	de	l’abadia	d’aquesta	
vila,	els	agermanats	mogueren	un	gran	avalot	armats	amb	ballestes	 i	es-
pingardes,	per	la	qual	cosa	la	seva	vida	va	córrer	un	gran	perill,	encara	que	
finalment,	després	de	grans	esforços	van	aconseguir	el	seu	objectiu.
	 El	20	de	febrer	de	1521,	sembla	que	la	Germania	ulldeconenca	ja	estava 
controlada	per	les	autoritats	locals,	perquè	aquell	dia	el	notari	Miquel	Tirbi,	
5 Duran, Eulàlia (1982): Les Germanies als Països Catalans. Barcelona: Curial, pàg. 150-152.
procurador	del	comanador	d’Ulldecona;	el	 jurat,	Miquel	Mijavila;	el	sotsve-
guer,	Cristòfol	Gilabert,	i	els	quatre	jutges	ordinaris	(Pere	Constantí,	Domè-
nec	Macip,	Antoni	Miralles,	àlies	Galès,	i	Pere	Domènec)	es	varen	presentar	
davant	del	vicari	Colldesansa	per	donar	comptes	dels	fets	esdevinguts	du-
rant	aquells	dies	en	aquella	població.
4. LA REPRESSIÓ DE LA GERMANIA A TORTOSA I ULLDECONA
	 Uns	fets	similars	també	es	degueren	produir	a	la	ciutat	de	Tortosa,	però	
per	a	aquesta	ciutat,	de	moment,	no	disposem	de	cap	informació	detallada	
per	conèixer	l’abast	del	moviment	de	revolta,	on	tampoc	sabem	del	cert	si	
arribà	a	convertir-se	en	una	Germania,	tal	com	va	passar	a	Ulldecona.	En-
cara	que	hi	ha	indicis	que	la	marxa	de	Lluís	Oliver	de	Boteller	(l’indiscutible	
dirigent	polític	d’aquell	moment	a	Tortosa)	cap	a	la	zona	nord	del	Regne	de	
València	per	a	reprimir	els	agermanats	a	principi	d’aquell	any	va	propiciar	
que	alguns	ciutadans	de	Tortosa,	desitjosos	de	trencar	el	monopoli	municipal	
oligàrquic	que	Oliver	encapçalava,	intentessin,	una	altra	vegada,	un	cop	de	
mà	per	controlar	el	poder	polític	en	aquesta	ciutat.6	També	hi	degué	influir,	
igual	que	a	la	ciutat	de	València,	el	fet	que	en	aquell	moment	a	Tortosa	hi	
havia	una	epidèmia	de	pesta	i	alguns	membres	de	les	classes	altes	devien	
trobar-se	absents	de	la	ciutat	per	por	del	contagi,	fet	que	també	ajudaria	a	
facilitar	l’intent	de	cop	per	controlar	el	municipi.7 
	 En	 totes	dues	poblacions,	però,	 les	oligarquies	 locals	aconseguiren	 fer	
fracassar	aquests	moviments	de	revolta	i	feren	saber	als	consellers	de	Bar-
celona	que	dominaven	la	situació	i,	així,	amb	una	carta	adreçada	per	aquests	
a	Frederic	Honorat	de	Gualbes	el	26	de	febrer	de	1521	l’assabentaren	que	en-
cara	hi	havia	ambient	de	revolta	en	aquestes	dues	poblacions	ebrenques.	Tot	
i	això,	conforme	avançà	la	primavera	d’aquell	any,	la	situació	s’anà	controlant	
i	 la	presència	d’un	nombrós	exèrcit	 reial	que	 lluitava	contra	els	agermanats	
a	prop	de	la	frontera	de	Catalunya,	a	la	banda	del	Maestrat	de	Montesa,8	va	
deure	apaivagar	els	ànims	dels	revoltats	de	l’extrem	sud	del	Principat.
	 D’aquesta	manera,	el	mes	de	setembre	de	1521	els	consellers	de	Bar-
celona	parlen	ja	d’una	Tortosa	«pacificada»,	per	la	qual	cosa	no	calia	fer-hi	
arribar	les	tropes	de	l’almirall	de	Castella	per	dominar	la	ciutat,	tal	com	aquell	
pretenia	fer.9 
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7 MUÑOZ, JOAN-HILARI (2005): “La demografia de la ciutat de Tortosa en el primer terç del 
segle XVI”, dins de Col·loquis de la VIII Festa del Renaixement. Tortosa: Centre d’Estudis Fran-
cesc Martorell-Ajuntament de Tortosa, pàg. 31-67.
8 Alanyà, Josep i Joan-Hilari MUÑOZ: La Guerra de Germanies. Un llibre de comptes del notari 
Martí Cristòfol Joan (any 1521), en premsa.
9 Duran, Eulàlia (1982): Les Germanies als Països Catalans. Barcelona: Curial, pàg. 250.
RELACIÓ DE FIGURES:
Figura 1: Portada del procés d’immunitat eclesiàstica que documenta la Germania a Ulldecona.
 (AHDTo. Foto Joan-Hilari Muñoz).
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Figura 2: Portalada de l’església parroquial de Sant Lluc d’Ulldecona, lloc d’on fou extret Castelldasens. 
(Postal antiga, col·lecció autor).
